



































































































vagyMichelFoucault,akikAz emberi természetrõl: igazságosság kontra hatalom 
címûbeszélgetésükben,valamikora80-asévekbennagyonerõteljesenosz-
tályálláspontrólbíráljákaz„erõszakos”hatalomgyakorlást,aztahatalmat,
amelybenélnek.TermészetesenSzalai jólrögzítiakritikaiértelmiségmin-
denkorihelyzetét:amarginalizálásukrairányulószándékokat,ámnemtö-
rekszikarra,hogybemutassaamarginalizálótendenciákhátterét,valójában
a–marginalitásnélküli–konszenzus-elõállításszindrómáját,amelyet–minõ
sajátosegybeesés–éppenmegintChomskyírtleaManufacturing Consent címû
1988-askönyvében.
Azeddigikritikaiészrevételekmellettazonbanmegkelljegyeznem:azér-
telmiségfogalmánakhasználatátilletõenmegengedõbbvagyok,mintsokana
hazaiközéletben.Sokakszerintugyanisafogalompusztahasználatánaksincs
sokértelmemanapság.ezzelavélekedésselnemértekegyet,nézeteimitta
szerzõéhezállnakközelebb.Azértelmiségvéleményemszerintnemtûnikel
teljesenapolitikából,denagyonsokfajtaalakbanölttestet.Végsõsoronazon-
banazalaköltésekakét„õstípushoz”:azintellectuelhezésazelite-hezkötõdnek.
Azintellectuelposztmoderninkarnációjaakritikaiértelmiségi,a(policy) elite-é
arengetegfajtaprofesszionáliselemzõ,szakértõ,tanácsadó,médiaszereplõés
ígytovább.
Szalaicsakazegyik„õstípus”karrierjénekmegtörésérõl,hiányárólbeszél,
leszûkítvénezáltalazelemzésiuniverzumot,sbizonyosértelembenlehatárolva
mondanivalóját.ezakontextusazonban–mintérvelnipróbáltam–messze
nemelegendõ.Azértelmiségrelatívefontosszereplõmais,csaknemúgyés
akként,ahogyankorábban.Haakritikaiértelmiségiekreneszánszáravárunk,
akkor–azthiszem–várhatunk.Azértelmiségicsapatokmanapságnagyonis
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jelenvannak,hatetszik:amannheimiideológiaitáborokformájában.Velük
szemben–õketmeghaladandó–egyposztmodernszabadonlebegõértelmi-
ségrevárniazonbanerõstúlzás.Miért?Mertmamártudjuk,amitMannheim
talánmégnem:a„szabadonlebegés”isegyideológia,egyillúzió.Bárjómagam
ishajlokfüggetlenedésiszerepekre,mindeztnembecsülömtúl.Ráadásul
kritikaiértelmiségecsakolyanországoknakvan,amelyeknagyonnyíltakés
kitárulkozóak,aholadatok,információk,ideológiákkeményenbírálhatóak.
Magyarország,sajnálatomra,nemilyenország:akritikaiértelmiségezért
légürestérbenmozog.
